















　Today, within urban policies in developed countries, a modern industrial heritage is utilized as incubators of new creative activities. 
On the other hand, in the process of modernization, there are also negative cultural heritage like war, ethnic conflict, the slave trade and 
forced labor.
　This paper picked up some cases in the UK, Germany, and especially in Ireland, in which we can observe pioneer attempts of 
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済成長で、1986 年に 17.2% にも及んでいた失業率は












































































































































された 6 階建てで、延べ床面積は約 14,000 ㎡、ビジター
～　英国、ドイツ、アイルランドの事例　～































ギャラリー３：タイタニック号の進水（The Launch of 





ギャラリー４：タイタニック号の艤装（Fitting Out the 








ギャラリー７：沈没事故の余波（The Aftermath）  
建造側の英国、船会社の米国の両サイドか
らの調査結果、レポートなどの資料を見学




ギャラリー９：沈没船を探検する（Visit & Explore the 




Centre）     
世界各地の海底探査の様子がリアルタイム
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の三菱ドック跡や赤レンガ倉庫の再開発と東京湾岸お台場
地区の開発を混合したようなイメージである。33）
　向こう 15 年間で 70 億ポンド（約 9,100 億円）の投
資により、一連の再開発が完成した暁には、少なくとも 2.5
万人の新規雇用創出、年間 40 万人の入込客（うち 15 万
人は海外から）を見込んでいる。
　地区内では各種イベントも企画されており、2011 年

























































　 海 外 か ら の 入 込 客 数 は、2011 年 の 9 ヶ 月 間 で、
2010 年の 6％増、120 万人、観光収入は 20％増で
291 百万ポンドへ。これを受けて通商相アーリーン・フォ

















　2011 年 12 月時点で、ナショナル・ジオグラフィッ
































































































































いるのが「英国文化都市（UK City of Culture）」で、同








































































１） Ｕ . Ｋ . の日本語表記について、正式名称は「グレートブリテン・北











４） 欧州文化首都（European Capital of Culture）1985 年、当時の
ギリシアの文化相メリナ・メルクーリが提唱したＥＵ内の都市活性










６） リバプール海事博物館 http://www.liverpoolmuseums.org.uk 
maritime/（参照日　2012/08/20）
７） 国際奴隷博物館 National Museums LIVERPOOL "International 
Slavery Museum"  Aug.2007　（参照日　2012/08/20）
８） 国際奴隷博物館 http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ism/（参
照日　2012/08/20）



















１７） エムシャー川流域の総面積 800 平方 Km（東西約 80Km・南北約
10Km・居住人口 220 万人）
１８） エ ム シ ャ ー パ ー ク 国 際 建 築 展 覧 会 (Internationale 
～　英国、ドイツ、アイルランドの事例　～
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２４） タイタニック号は 1912 年４月 14 日、英南部サウサンプトン港
から米ニューヨークに向かった初航海中、ニュファウンドランド沖









































３７） 血の日曜日事件（Bloody Sunday） は、1972 年 1 月 30 日、公
民権運動デモ行進中の北アイルランド、デリー市民 27 名が英国








（根本撮影：2011 年 8 月 13 日）
写真　2　建設中の「タイタニック・ベルファスト」記念館と
Ｈ＆Ｗ社のクレーン
（根本撮影：2011 年 8 月 13 日）
～ U.K.,Germany,Ireland ～
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写真　3　タイタニックが建造された世界最大の乾式ドック
（根本撮影：2011 年 8 月 13 日）
写真　5　カトリック側のミューラル（パレスチナ紛争について
「これは戦争犯罪だ！」と書かれている。）
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）
写真　7　ピース・ウォール（植え込みの影には「英国人に死を！」
といった下品な落書きもある）
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）
写真　8　プロテスタント側のミューラル
（オリバー・クロムウェル）
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）
写真　6　カトリック側のミューラル（詩人ボビー・サンズ））
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）
写真　4　カトリック側のミューラル
（ラジオのアイルランド語放送）
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）
～　英国、ドイツ、アイルランドの事例　～
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写真　9　プロテスタント側のミューラル（対ＩＲＡ組織）
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）
写真　10　プロテスタント側のミューラル
（Every child deserves the right to PLAY.
全ての子供には遊ぶ権利がある。意訳すれば
「遊びをせんとや生まれけむ」と書かれている。）
（根本撮影：2011 年 8 月 14 日）

